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1 Le site de La Midonnière a fait l’objet d’une opération d’évaluation suite à sa découverte
lors de la campagne de prospection mécanique liée aux travaux autoroutiers de l’A87.
L’évaluation a mis en évidence un ensemble de plusieurs enclos fossoyés sur le versant
ouest d’un petit talweg en connexion directe avec la vallée du Layon.
2 En sommet de versant,  un fossé circulaire à profil  en U, irrégulier,  de 2 m à 2,50 m
d’ouverture  pour  0,70 m  de  profondeur  maximum.  Il  présente  un  comblement
caractérisé par un remplissage en couches alternées de matériaux colluvionnés ou liés à
l’érosion des parois, se déversant de chaque côté et traduisant un fonctionnement à
l’air libre. Il a livré quelques fragments osseux et la majorité du mobilier céramique,
petits  vases carénés et  fragments de jattes à impressions digitées que l’on retrouve
depuis le Bronze final, jusqu’à la fin du premier âge du Fer. Ce type de structure peut
être  rapproché  des  enclos  funéraires  protohistoriques.  À  proximité,  un  fossé,
parfaitement  rectiligne,  a  été  reconnu sur  près  de  60 m de  long.  Une interruption,
pouvant marquer une entrée réduite d’environ 0,40 m est observable au nord-est du
décapage.  Le fossé présente un profil  en V,  d’une ouverture de 1 m pour 0,70 m de
profondeur.
3 En  milieu  et  en  pied  de  versant,  un  système  de  fossés  détermine  des  enclos
quadrangulaires  appartenant  à  La Tène  finale.  Plusieurs  traces  d’habitats  ont  été
repérées  à  l’intérieur  de  l’enclos  principal.  Ce  dernier  secteur  à  fait  l’objet  d’une
opération de fouille distincte.
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